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Estudi 3
Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth be-
sonh d’un modèl sople
Jordi Suïls Subirà
Era codificacion der occitan presente un trèt definidor, particular, que sovent hè 
qu’aguesta lengua non pogue èster tractada pes madeishi paramètres qu’ua auta 
lengua romanica en procès d’establiment coma eth catalan, eth retoromanic o eth 
galhec. Era codificacion occitana se tròbe a miei camin enter era consolidacion d’ua 
referéncia comuna e era pòga implantacion d’a on proven. Eth sòn caractèr ei basi-
caments sople, adaptable a quinsevolh varietat pera simpla aplicacion d’un critèri 
de correspondéncia fonologica.
Donques, era madeisha circonstància qu’a servit entà qu’era grafia classica 
siguesse acceptada quasi pertot a hèt que non siguesse priorizada, en tèrmes mor-
fosintactics o lexics per exemple, era atencion a çò que’n poiríem díder ua propòsta 
estandard. Çò de mès omologable en aguest sens ei era preséncia de varietats re-
ferenciaus regionaus, sustot entà gascon, provençau e lengadocian, des quaus era 
darrèra se corresponerie damb çò qu’a estat designat occitan referenciau.
Òm se pòt demanar, totun, sus eth besonh reau d’ua varietat que’n digam 
estandard. Era sua utilitat, ara per ara, serie en dus terrens de desvolopament in-
cipient dera implantacion dera lengua: er ensenhament, sustot en ambit interna-
cionau; e es mèdies. En çò que tanh ar ensenhament, hèm referéncia ara preséncia 
non cap mespresable der occitan en universitats de dehòra d’Occitània e ara tanben 
creishenta difusion formau der occitan laguens madeish d’Occitània, a estudiants 
que non an cap recebut era lengua per via mairau. Totun, cau tostemp auer en 
compde era importància des parlants que coneishen era lengua per auer-la recebut 
ena família, e que se pòden veir reconeishudi en un modèl de lengua escrita a on 
simplaments se da ua correspondéncia, coma auem dit, grafia-son sense mès, mès 
dilhèu non pas en un modèl de prescripcion fòrta en sens morfosintactic o lexic, o 
encara estilistic.
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Qüestionam, donques, era vertadèra utilitat d’acostar er aranés, per via deth 
trabalh sus es materiaus de referéncia entad aquera varietat (per exemple, libres de 
tèxte, gramatiques prescriptives, diccionaris o materiau normatiu en generau), de 
cap a un occitan referenciau qu’a d’estar encara definit e descrit en detalh, damb es 
trèts arcaïzanti e de centralitat territoriau que li dan era base entà estar un referent 
d’aplicacion diasistematica.
Se totun calguesse explorar es possibilitats en aqueth sens, poiríem trobar 
trèts que hèn a contrastar er aranés damb era rèsta de gascon de delà dera termièra 
interestatau e que, ath madeish temps, la hèn a acostar-se entàs parlars orientaus 
deth triangle Garona-Arièja, e donques de cap ath lengadocian.
Ne causiram bèth un que pòt estar interessant peth sòn caractèr emblema-
tic. Mès mos mantieram ara per ara en niveù dera exemplificacion d’ua ipotèsi: 
s’er usatgèr mejan der aranés coneishesse pro es dues varietats, poirie causir en-
ter er aranés madeish e eth lengadocian “referenciau”, o ben per ua tresau opcion 
que, sus era base dera lengua ena sua forma autoctòna e tradicionau, renoncièsse a 
adoptar quauqui trèts emblematicaments gascons, absenti en bona part der aranés, 
e amièsse, entad aqueri trèts, tara forma mès propèra deth lengadocian. Aquerò 
simplaments serie non forçar es causes e mantier-se parièraments laguens d’un re-
ferent panoccitan, mès prescríuer en favor de formes lengadocianes que se contra-
diden damb es autoctònes (coma tanben era prescripcion fòrta en favor de formes 
pangascones) serie riscar entà ua finalitat qu’ara per ara non s’ac vau.
Era mia propòsta, donques, passarie en tot cas per deishar que s’establisse 
entara Val d’Aran, coma entara rèsta de parçans, ua dualitat enter es formes autoc-
tònes, localistes se se vò, e un estandard o uns subestandards regionaus, duali-
tat que derive, coma auem dit, des particularitats de çò que demanen es ambits 
d’usatge der ensenhament e (sustot) des mèdies. Imaginem-mos eth cas aranés e 
plantegem era adopcion d’un modèl que siguesse d’ambit pangascon o panoccitan 
(ua forma referenciau gascona o ua forma referenciau de base lengadociana). Ei 
evident qu’en quinsevolh des dus casi i a una distància sensibla per rapòrt a çò 
qu’ei era oralitat aranesa, mès sustot a çò qu’ei era “predictibilitat” entàs parlants; 
calerie parlar aciu d’estilistica sociau, aquerò que constituís er usatge acceptable 
sense dar lòc a excessives perplexitats en usatgèr. Qu’ei evident qu’enes situacions 
de contacte de lengües aquera estilistica ven mercada en grana mesura pera lengua 
sociauments e istoricaments dominanta, e d’aquiu es contrasti en usatge sociau 
deth catalan en estat espanhòu, francés e italian, contrasti qu’an fòrça mès pes, ath 
nivèu dera percepcion que n’an es parlants, qu’es derivades dera variacion diasis-
tematica. Era consideracion dera distància enter er aranés e ua auta varietat occi-
tana a de compdar aqueth aspècte, que demanarie ua analisi dera estilistica mès 
que des caracteristiques dialectaus. Parièraments, voler bracar aquera distància 
damb un critèri de convergéncia enter varietats, mès damb un simple exercici de 
prescripcion sus era variacion geografica, qu’ei simplaments ua pèrta de temps e de 
hidança per part des parlants. 
En nivèu dera descripcion, es aspèctes estilistics demanarien un estudi long 
que non podem pas aufrir aciu. En nivèu des estrategies de planificacion, era actua-
cion sus aqueth terren non ei pas aisida, pr’amor ua grana part des aspèctes a on i 
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a divergéncia non son pas prescriptibles: per exemple, podem decidir s’ei preferibla 
era forma compdar o comptar, o s’ei preferibla era forma damb o tamb ena prepo-
sicion, eca, mès non podem pas decidir s’ei mès corrècte compdar damb o compdar 
sus (compdatz damb jo / compdatz sus jo), e tanpòc non podem pas decidir s’ei pre-
ferible ja ei ora de que siga eth mèn amo o ja ei temps de que siga eth mèn mèstre: 
se pòt prescríuer mèstre en lòc de amo, mès non pas temps en lòc de ora.
Dera madeisha forma, per exemple, ei dificila era prescripcion sus era ade-
quacion der usatge dera passiva perifrastica vis a vis era aplicacion d’estructures 
de passiva pronominau: un des lairons qu’ei estat trobat vs. s’a trobat a un des 
lairons. Per çò qu’ei deth foncionament generau des tèxtes en gascon, e en occitan 
en generau, en frases coma aguestes i a clara preferéncia pera passiva perifrastica 
(era prumèra opcion), mès en aranés ei plan mès freqüenta era passiva pronomi-
nau; a mès, coma vedem enes exemples, era passiva perifrastica implique sovent 
era avantposicion deth subjècte, qu’ei postverbau ena passiva pronominau. Atau ei 
qu’era preferéncia pera passiva perifrastica permet de clarificar, per exemple, era 
distincion enter era interpretacion passiva, era reflexiva o recipròca, e era ergativa: 
que son estats trobats / que’s son trobats / que s’ei honut. Per contra, en aranés, a 
on era passiva perifrastica ei pòc freqüenta aquera distincion ei sovent inexistenta: 
s’an trobat / s’an trobat / s’a honut. Ja se ve qu’aquera non distincion va de costat 
damb era seleccion d’un solet auxiliar, auer, en aranés, aquiu a on er occitan en ge-
nerau utilize auer o èster segon eth cas (en apartat 2.3 ne parlaram). Era seleccion 
de èster se manten de forma residuau en baish aranés, e en Condò, a començament 
de sègle XX, la trobam quasi redusida as ergatius pronominaus deth tipe s’ei ho-
nuda, s’ei perdut... Atau, era prescripcion d’aquera distincion en aranés, ua causa 
en principi coërenta en ua perspectiva de convergéncia damb er occitan generau, 
passe tanben pera priorizacion dera passiva perifrastica en lòc dera passiva prono-
minau, entà evitar formes de passiva pronominau damb auxiliar èster deth tipe s’ei 
presentat en lòc de ei estat presentat. Mès aciu qu’èm dejà en terren estilistic: qu’ei 
evident qu’er aranés pòt optar per solucions de tipe a estat presentat, mès de forma 
abituau es tèxtes aranesi mostrarien passiva pronominau (s’a presentat); e donc, 
era reimplantacion dera seleccion d’auxiliars segon eth modèl panoccitan presente 
dificultats coma aguesta, que coma en d’auti casi de prescripcion convergenta de-
riven deth besonh de rehèr era norma estilistica, un ambit a on era codificacion ei 
plan segur problematica. 
Entà mostrar quauques possibilitats qu’auem entà cercar un modèl escrit 
d’aranés damb critèris de convergéncia de cap as varietats vesies o damb çò que 
serie un occitan referenciau, auem sajat de bastir quate tèxtes que mostraram mès 
tà baish. Abans, totun, sajam de dar ua descripcion des trèts que mos serviran entà 
exemplificar era aplicacion d’aqueri critèris. Dempús, en tèxte, mercaram cada cas 
damb eth numerò d’apartat e subapartat qu’expausam aciu baish.
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1. Quauqui trèts emblematics que pòden acostar er aranés de 
cap a un “occitan referenciau”
1.1. Eth tractament dera representacion v/u enter vocaus.
Aguest ei un aspècte damb ua cèrta variacion en aranés: i a d’entrada ua esitacion 
entre u/v enes derivats deth tipe actiu-actiua/activa. Trèt d’aguesti casi, que son 
mots d’entrada recenta en aranés, trobam formes en u coma doriu-doriua, en coë-
réncia damb era preséncia sistematica de u enes formes deth tipe auer, cantaua, 
auet. Mès aquerò ei d’ua auta forma en aranés de Pujòlo: es formes son aquiu aver, 
cantava, avet, e dera madeisha forma trobam alternança -iu/-iva en formes coma 
actiu/activa. 
1.2. Era abséncia d’a epentetica.
En mots qu’etimologicaments son iniciats per r, en gascon ei pro respandut eth fe-
nomèn dera insercion dera vocau a epentetica (arrason, arriu, arròca). Per contra, 
en aranés aquera insercion non ei freqüenta sonqu’ena part baisha dera val. Dehòra 
d’aquiu, non trobam sistematicaments era a epentetica sonque en mots coma ar-
ren, arríder e pògui mès.
1.3. Era qüestion deth que enonciatiu.
Cau díder qu’eth cas comun en aranés ei era manca de que enonciatiu, un trèt que 
contraste damb era rèsta deth gascon e, per contra, mòstre eth madeish fonciona-
ment qu’en occitan non gascon. En aranés, era utilizacion deth que enonciatiu pren 
un caractèr puraments emfatic, d’aquiu que sigue possible trobar-lo ath dauant 
dera negacion: que non ac sabi.
1.4. Era morfologia des pronoms de complement.
Aguest trèt a ua relacion dirècta damb era preséncia de que enonciatiu: es pronoms 
de complement dan formes elidides aquiu a on van seguides de mot començat per 
vocau (m’auie dit aquerò; da-m’ac). Mès aqueres formes non dan elision s’era vocau 
ei ath finau deth mot precedent (voi saber se me vò parlar; vò saber se lo vò portar). 
Era elision sus es formes que seguissen a era logica dera queiguda dera vocau a fi-
nau de mot (me > m’; lo > l’) e non demane sistematicitat enes contèxtes, de manèra 
que podem trobar elision o non tot depenent de s’era forma que seguís ei iniciada 
o non per vocau (lo vò veir; l’a vist). Aquiu a on se da, era elision sus formes prece-
dentes acabades per vocau demane, a diferéncia deth cas anterior, sistematicitat, e 
per aquerò ei un hèt estranh aquiu a on era preséncia d’enonciatiu ei baisha o non 
sistematica; ei a díder qu’er enonciatiu foncione, aquiu a on ei sistematic, coma un 
supòrt fonetic entara elision des pronoms. E donc, aquiu a on aquera elision ei sis-
tematica, n’ei tanben era preséncia deth que enonciatiu: que’m ditz que vierà; qu’au 
vò portar; que voi saber se’m vò parlar; que voi saber s’au vò portar.
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2. Quauqui trèts qu’aluenhen er aranés d’un “occitan referen-
ciau”.
Per un costat auem particularimes aranesi, damb preséncia generau en aranés e, en 
bèth cas, en ua partida de dehòra dera val: punts 2.1 a 2.7. Per un aute costat, trèts 
que responen a variacion intèrna aranesa, sense preséncia generau en aranés mès 
que pòden èster presenti dehòra dera val: punts 2.8 a 2.10.
2.1. Era preséncia de pluraus masculins en -i.
Ei evident qu’aguest trèt morfologic represente ua especificitat pro particulara der 
aranés, non sonque ath dauant der occitan referenciau mès ath dauant der occitan 
en ensemble. Ei, totun, comparable ath cas des pluraus provençaus, que trobam 
enes determinants e adjectius pluraus de forma sistematica, mès aciu es formes 
que presenten plurau vocalic son demostratius e especificadors diuèrsi (aqueri, eri,
toti...), adjectius en gran nombre (boni, blanqu...) e un grop de noms en foncion dera 
terminason dera arraïtz (mothi, còthi, bòsqui, peishi...).
2.2. Era morfologia d’articles definits.
Er aranés mòstre era morfologia d’articles definits pròpia deth gascon dera mon-
tanha, a on se conserven es formes eth-era. Er article plurau unic, es, ei tanben 
ua especificitat aranesa laguens deth gascon (en d’auti parçans trobam eths-eras), 
encara que non pas exclusiva.
2.3. Era manca de dobla seleccion d’auxiliar.
Aguesta ei ua caracteristica aranesa unica en domèni occitan, ben problablaments 
coma resultat dera interferéncia istorica deth catalan. Era preséncia d’un auxiliar 
unic da lòc a un foncionament parallèl ath deth catalan vesin der aranés. Es vèrbs 
occitans que seleccionen auxiliar èster enes tempsi perfectius son es que reben 
eth nom de vèrbs de cambi d’estat o de moviment, tecnicaments dits inacusatius 
(arribar, passar: son passadas), e tanben es ergatius (honer-se: se son honudas) e 
es pronominaus (pendir-se: se son pendidas); es reflexius admeten tanben en part 
aqueth auxiliar, mès er usatge comun, istoricamens, en gascon, ei damb auxiliar 
auer s’eth reflexiu non rebat pas ua referéncia biunivòca enter Subècte e Objècte 
Dirècte (se son vistas; s’a vist la man), mès ei mèsalèu estranh en cas des passives 
pronominaus (que son estadas vistas, mès lèu que que se son vistas). Per ua auta 
part, er occitan en generau hè sense concordança Subècte-vèrb es oracions damb 
vèrbs inacusatius s’eth Subjècte ei de nombre indefinit, mès, en préner auxiliar 
èster, aqueri vèrbs hèn concordança damb eth sòn Subjècte enes tempsi perfectius 
(arriba toristas vs. ne son arribats pro, de toristas). Cau díder qu’es vèrbs intransi-
tius purs (es que non entren laguens dera categoria d’ergatius e inacusatius, tanben 
dits inergatius) prenen auxiliar auer e concòrden tostemp damb eth Subècte (Joan a 
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trabalhat tota era setmana; aciu i trabalhan tres obrèrs). En aranés, era existéncia 
d’un solet auxiliar (s’an vist; an estat vistes; n’a arribat pro, de toristes) semble qu’a 
propiciat que tant es ergatius coma es inacusatius e toti es intransitius manifèsten 
manca de concordança damb eth Subjècte s’aqueth ei de nombre indefinit e inde-
pendentament de qu’eth temps sigue perfectiu (se n’a vist moltes, de crabes; n’a 
arribat pro, de toristes; aciu i trabalhe tres obrèrs).
2.4. Orde des pronoms de complement ath costat der infinitiu.
Tostemp ath darrèr, tanben s’er infinitiu va precedit de preposicion: entà’s cauhar 
/ per se calfar serie er orde generau en occitan non aranés, mentre qu’en aranés 
trobaríem entà cauhar-se.
2.5. Introduccion des interrogatives indirèctes.
Damb se (se qué, se qui, se com...). Aguest trèt se da tanben enes varietats gascones 
vesies der aranés: non sabem pas se qui parle; demana-les se guaire ne vòlen.
2.6. Ahèrs de particularisme lexic.
Sovent en relacion damb contacte de lengües: ua seguida de formes tradicionaus 
araneses responen ath contacte damb eth catalan o er aragonés (amo, calaish, di-
nèrs...). Atau madeish, cau compdar aciu tota era aportacion de neologismes (bèri 
uns dejà istorics, coma coche, pantalha, ascensor, eca) que sovent an estat manlhe-
uats deth catalan o an estat bastidi en base ara referéncia catalana.
2.7. Ahèrs estilistics.
Les trobam per exemple ena ordenacion de mots: hilh mèn per mon hilh. N’auem 
parlat ena introduccion a propòsit des frases passives, mès en generau quinsevolh 
tèxte que non sigue codificat prealablaments, coma poirie èster un tèxte periodis-
tic, manifèste de forma evidenta un aspècte “organizatiu” e ua seguida d’expressi-
ons que li conferissen un caractèr pro diferent segontes s’era sua procedéncia ei en 
un costat o un aute dera termièra politica.
2.8. Ahèrs lexics pujolencs.
Cotrasten damb era rèsta der aranés; enes tèxtes qu’utilizi entà exemplificar era 
mia argumentacion, trobam degun en lòc de arrés.
2.9. Er imperfècte damb -v- de Pujòlo.
Ei particular en aranés, mès fòrça estienut en gascon non aranés a on probabla-
ments es formes de tipe sabèva, dromiva, en lòc de sabiá e dromiá, son majoritàries 
territoriauments.
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2.10. Era morfologia verbau.
Ei dada a mostrar particularismes, enquiath punt qu’en naut aranés trobam formes 
proparoxitònes inexistentes ena rèsta der occitan.
3. Trèts a on  er aranés coïncidís damb eth gascon generau. 
Trèts pangascons que contrasten damb eth lengadocian.
3.1. Trèts fonetics.
Caracteristics deth gascon (pèrta de n intervocalica, resultat n < nd...).
3.2. Expression deth gerondiu.
En tot+infinitiu coma forma predominanta en aranés. En gascon generau trobam 
aguesta forma, o era forma en+infinitiu o simplaments eth gerondiu morfologic. 
Ena rèsta der occitan trobam en+gerodiu entre aguestes formes, mès non pas en 
aranés.
3.3. Manca de partitiu.
Eth gascon contraste damb era rèsta der occitan pera abséncia d’article partitiu, e 
donques trobam çò de madeish en aranés: voi pomes vs. voi de pomas.
3.4. Manca de possessiu lor, e preferéncia pes possessius articulats.
Aguesta manca non ei cap generau en gascon, mès aumens en gascon dera mon-
tanha ei mès infreqüent: era sua casa vs. la lor maison. Ath costat d’aquerò, es pos-
sessius aranesi, coma es gascons en generau, son articulats damb excepcions molt 
particulares: era mia casa vs. ma maison. Formes araneses deth tipe sa pair son 
arcaïsmes; en tot cas, sa ei era sola forma de possessiu non articulat que manten 
ua cèrta vitalitat en aranés.
3.5. Oposicion per/entà.
Un trèt generau deth gascon, absent ena rèsta der occitan, a on era soleta opcion ei 
per: ac hèsqui entà tu vs. o fau per tu.
3.6. Abséncia d’article damb noms pròpris.
Tanben fòrça generau en gascon: Joan ei eth mèn amic vs. lo Joan es mon amic.
3.7. Usatge de preposicion a damb objècte dirècte.
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Un trèt sintactic fòrça particular deth gascon per oposicion ara rèsta der occitan: 
auem vist a Joan vs. auem vist (lo) Joan.
3.8. Expression dera negacion.
Aguest punt presente un trèt caracteristic der aranés e ath madeish temps un trèt 
caracteristic deth gascon en generau, enes dus casi en contrast damb era rèsta der 
occitan. En aranés, era negacion pren era forma tipica d’advèrbi non preverbau 
damb, opcionauments, era preséncia d’un component postverbau pas/cap (non a 
(cap) vengut). Era dobla negacion ei tanben pròpria deth gascon en generau, mès 
damb freqüéncia damb advèrbi preverbau ne e postverbau pas (ne n’a pas portat). 
Ena rèsta der occitan, en contrast, era negacion ei tipicaments postverbau, jos era 
forma pas (es pas vengut). En gascon generau ei estienuda era forma que (non avè-
va que dus hilhs) entara quantificacion negativa, ena rèsta der occitan pren tanben 
era forma aviá pas que dos filhs. Totun, era forma sonque a d’estar considerada 
coma non particulara der aranés.
4. Ahèrs grafics.
4.1. Era represencion des pluraus femenins en -es (cases) e de formes verbaus 
damb eth madeish contèxte fonetic: -a finau etimologica atòna seguida de con-
sonanta, a on cau ahíger era tresau persona deth singular, que presente analogia: 
parles, parle, parlen. En d’autes varietats a on era realizacion ei coma en aranés, se 
seguís eth critèri occitan generau de representar -a: casas; parlas, parla, parlan.
Ei clar qu’aquest trèt grafic, exclusiu der aranés, mèrque ua divergéncia im-
portanta enter eth foncionament dera ortografia occitana aplicada ar aranés parti-
cularament e era sua aplicacion ar occitan generau. Aguesta ei ua caracteristica des 
tèxtes aranesi que les hè immediataments identificables e, donc, foncione coma un 
trèt particularizant que ne dificulte era assimilacion a un modèl generau.
5. Un plantejament sople entar aranés.
Eth tèrme “aranés” admet definicions en dus sens per çò que tòque ara lengua: o 
ben ei ua realitat dialectologica, o ben ei ua realitat sociolingüistica representada 
en un referent estandard locau (ne podem díder paraestandard aranés), ei a díder 
era varietat de lengua qu’a servit coma referent normatiu entar ensenhament dera 
lengua e en bona partida entara practica literària des escrivans aranesi. Dempús 
d’ua trentea d’ans de practica planificadora, se pòt parlar d’un establiment der es-
tandard aranés. Mès, en tèrmes dialectologics, er aranés presente varietats locaus 
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que confluïssen de cap as varietats de delà dera termièra.
Se da eth cas, totun, qu’es trèts qu’auem identificat coma confluents damb er 
occitan “referenciau” son aqueri a on er aranés s’aluenhe deth gascon transfronte-
rèr, e es trèts a on determinades varietats der aranés manifèsten un ligam de cap 
ath delà dera termièra aluenhen er aranés d’aqueth occitan “referenciau”.
En tot aquerò, ei excepcion eth trèt sintactic qu’auem descrit entàs auxiliars 
e es particularitats dera concordança d’ergatius, inacusatius e intransitius. Aqueth 
trèt, ac auem vist, non mòstre continuïtat damb cap d’auta varietat occitana. 
Podem contemplar aqueth enjòc en tot bastir tres tèxtes damb tres possibili-
tats de realizacion. Era prumèra ei un tèxte que rebat es trèts der aranés pujolenc. 
Veiram com bèth trèt qu’a un caractèr territoriauments mercat en aranés se corres-
pon damb çò que podem trobar en un nivèu mès larg en gascon. Era dusau rebat çò 
que’n poiríem díder aranés de referéncia, a on auem adoptat bèra convencion que vò 
evitar eth particularisme dera realizacion grafica -u- de çò qu’ei foneticaments [w] 
en auer o anaua, e s’i adòpte tostemp -v- entad aqueri casi. Eth tresau vò rebàter ua 
varietat baish-aranesa, damb quauqui trèts de confluéncia damb eth gascon de delà 
dera termièra. Aquiu aplicam era grafia panoccitana que hè -a çò que foneticaments 
pòt estar -e (casas, planas entà [kazes] [planes]). A mès, i adoptam era distincion 
d’auxiliars e atau mostram com, sense gésser der aranés, mos podem trobar en ua 
practica escrita que non semble bric particularizanta. Entà acabà’c de mostrar, apli-
cam aqueri critèris ara varietat centrau, era que servís de base entara practica majo-
ritària en ensenhament der aranés e entara practica escrita aranesa en generau.
Qué podem proposar? Pensam que non i a reduccion possibla: er aranés ei 
gascon de montanha e, per molt que i pogam trobar trèts que l’acòsten entath len-
gadocian quasi vesin, era realitat ei qu’es sòns trèts definidors non admeten d’estar 
redusits ath lengadocian. Encara, es trèts que son presenti en aranés e que mòstren 
continuïtat damb er occitan vesin, en baish aranés, cèrtaments acòsten er aranés 
ath domèni gascon en sens larg, as sòns trèts mès estienudi, e per contra l’aluen-
hen d’aqueth lengadocian referenciau. Se, totun, mos cau profitar dera variacion 
intèrna entà bastir un aranés propèr deth referenciau, era opcion mès simpla ei 
mantier-se en aranés que’n didem de referéncia, a on quauqui trèts pangascons 
son absenti, e, se cau, adoptar convencions panoccitanes coma es formes -a e era 
distincion d’auxiliars.
Entà exemplificar era nòsta argumentacion e aufrir un cas practic des opcions 
que se mos daurissen ath dauant, podem portar aqueres opcions a quate versions 
dera Prabòla deth Hilh Prodigue, un tèxte sovent utilizat entà exemplificar es trèts 
d’ua varietat lingüistica. Entà ua version lengadociana d’aqueth tèxte podem remé-
ter a http://www.corpusdelaparole.culture.fr/spip.php?article40, per exemple. 
Enes tèxtes que seguissen, en prumèr mercam es trèts qu’auem remercat 
ena argumentacion prealabla, e seguim era madeisha numeracion e ordenacion; 
tad aquerò mos hè mès servici préner eth naut aranés coma punt de partida, e ei 
per mor d’aquerò qu’eth prumèr des quate tèxtes mòstre formes naut-araneses. En 
dusau aplicam era representacion v entre vocaus e era adaptacion lexica entà dar 
ua alternativa as formes de caractèr locau en un tèxte en aranés centrau (eth punt 
2.6 dera nòsta exposicion). Finauments, en tresau e quatau, aplicam tanben era 
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distincion d’auxiliars e contrastam er aspècte que mostrarie un tèxte baish-aranés 
damb eth que mostrarie un tèxte en aranés centrau (ne didem aciu aranés “de refe-
réncia”), sense entrar en detalhs sus es formes locaus que i poirien aparéisher.
a. Tèxte 1, damb formes naut-araneses:
Un òme non (3.8) avie (1.1) sonque (3.8) dus hilhs. Eth (2.2) mès joen (1.3) diguec a 
sa (3.4) pair: “Ja ei ora de que siga eth mèn (3.4) amo (2.6) e me cau dinèrs (2.6); cau 
que créishiga (2.10) e que veiga mon. Se voletz, partitz es vòsti (2.1) bens e datz-me 
çò que me (1.4) pertòque. “Ò hilh mèn (2.7)”, diguec eth pair, “coma volgues (4.1): ès 
un dolent e seràs castigat”. Alavetz dauriguec un calaish, partiguec es sòns bens e ne 
hèc dues parts.
Quauqui dies (4.1) mès tard, eth gojat se n’anèc deth parçan en tot hèr-se (3.2) eth 
capinaut e sense díder adiu a degun (2.8). Quan avie (2.3) passat per fòrça planes, 
bòsqui e rius (1.2), arribèc en ua grana vila a on despenec toti es dinèrs. Ath cap de 
quauqui mesi non sabeve (2.9) se qué (2.5) hèr, li calguec véner era ròba a ua vielha 
hemna e se loguèc entà (3.5) estar vailet. Li manèren qu’anèsse tàs camps entà tier 
compde es saumèrs e es bueus. Alavetz estèc molt malerós. Non aguec mès lhet entà 
dromir de nets ne huec entà cauhar-se (2.4) quan avie heired. Bèth còp avie tanta 
hame que s’aurie plan minjat aqueres huelhes de caulet e aquera fruta poirida que 
mingen es porcèths. Mès degun li dave arren.
Ua net, damb eth vrente ued, se deishèc quèir sus un tronc e vedeve pera hièstra es au-
dèths que volaven laugèrs. Dempús veiguec campar en cèu era lua (3.1) e es lugrans e 
se diguec en tot plorar: “Aquiu, era casa deth mèn pair ei plea de vailets qu’an pan, vin, 
ueus e hormatge (3.3) tant que ne vòlen. Mentrestant, jo me morisqui de hame ací”.
b. Tèxte 2, en aranés “de referéncia” e adaptacion lexica e dera representaci-
on v/u (soslinham es dus aspèctes):
Un òme non avie sonque dus hilhs. Eth mès joen diguec a sa pair: “Ja ei ora de que siga 
eth mèn mèstre e me cau sòs; cau que cresca e que veja mon. Se voletz, partitz es vòsti 
bens e datz-me çò que me pertòque.” “Ò hilh mèn”, diguec eth pair, “coma volgues: ès 
un dolent e seràs castigat”. Alavetz dauriguec un calaish, partiguec es sòns bens e ne 
hèc dues parts.
Quauqui dies mès tard, eth gojat se n’anèc deth parçan en tot hèr-se eth capinaut e 
sense díder adiu ad arrés. Quan avie passat per fòrça planes, bòsqui e rius, arribèc en 
ua grana vila a on despenec toti es sòs. Ath cap de quauqui mesi non sabie se qué hèr, 
li calguec véner era ròba a ua vielha hemna e se loguèc entà estar vailet. Li manèren 
qu’anèsse tàs camps entà tier compde es saumèrs e es bueus. Alavetz estèc molt male-
rós. Non aguec mès lhet entà dromir de nets ne huec entà cauhar-se quan avie heired. 
Bèth còp avie tanta hame que s’aurie plan minjat aqueres huelhes de caulet e aquera 
fruta poirida que mingen es porcèths. Mès arrés li dave arren.
Ua net, damb eth vrente ued, se deishèc quèir sus un tronc e vedie pera hièstra es 
audèths que volaven laugèrs. Dempús veiguec campar en cèu era lua e es lugrans e se 
diguec en tot plorar: “Aquiu, era casa deth mèn pair ei plea de vailets qu’an pan, vin, 
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ueus e hormatge tant que ne vòlen. Mentrestant, jo me morisqui de hame ací”.
c. Tèxte 3, baish aranés damb adaptacion grafica e distincion d’auxiliars (vo-
lem remercar com damb aqueri dus aspèctes se pòt bastir ua varietat escrita 
que s’acòste as parlars vesins deth Coserans):
Un òme non avia sonque dus hilhs. Eth mès joen que diguec a sa pair: “Ja ei ora de que 
siga eth mèn mèstre e que’m cau sòs; que cau que cresca e que veja mon. Se voletz, 
partitz es vòsti bens e datz-me çò que’m pertòca.” “Ò hilh mèn”, diguec eth pair, “coma 
volgas: qu’ès un maishant e que seràs castigat”. Alavetz que dauriguec un calaish, que 
partiguec es sòns bens e que’n hèc duas parts.
Quauqui dias mès tard, eth gojat que se n’anèc deth parçan en tot hèr-se eth capi-
naut e sense díder adiu ad arrés. Quan èra passat per fòrça planas, bòsqui e arrius, 
qu’arribèc en ua grana vila a on despenec toti es sòs. Ath cap de quauqui mesi non 
sabia pas se qué hèr, que’u calguec véner era ròba a ua vielha hemna e que’s loguèc 
entà estar vailet. Li manèren qu’anèsse tàs camps entà tier compde es saumèrs e es 
bueus. Alavetz qu’estèc molt malerós. Non aguec mès lhet entà dromir de nets ne huec 
entà cauhar-se quan avia heired. Bèth còp qu’avia tanta hame que s’auria plan minjat 
aqueras huelhas de caulet e aquera fruta poirida que minjan es porcèths. Mès arrés li 
dava arren.
Ua net, damb eth vrente ued, que’s deishèc quèir sus un tronc e que vedia pera hièstra 
es audèths que volavan laugèrs. Dempús que veiguec campar en cèu era lua e es lu-
grans e que’s diguec en tot plorar: “Aquiu, era casa deth mèn pair qu’ei plea de vailets 
qu’an pan, vin, ueus e hormatge tant que ne vòlen. Mentrestant, jo que’m morisqui 
de hame ací”.
d. Tèxte 4, aranés de referéncia damb adaptacion grafica e distincion d’au-
xiliars:
Un òme non avia sonque dus hilhs. Eth mès joen diguec a sa pair: “Ja ei ora de que 
siga eth mèn mèstre e me cau sòs; cau que cresca e que veja mon. Se voletz, partitz es 
vòsti bens e datz-me çò que me pertòca.” “Ò hilh mèn”, diguec eth pair, “coma volgas: 
ès un maishant e seràs castigat”. Alavetz dauriguec un calaish, partiguec es sòns bens 
e ne hèc duas parts.
Quauqui dias mès tard, eth gojat se n’anèc deth parçan en tot hèr-se eth capinaut e 
sense díder adiu ad arrés. Quan èra passat per fòrça planas, bòsqui e rius, arribèc en 
ua grana vila a on despenec toti es sòs. Ath cap de quauqui mesi non sabia se qué hèr, 
li calguec véner era ròba a ua vielha hemna e se loguèc entà estar vailet. Li manèren 
qu’anèsse tàs camps entà tier compde es saumèrs e es bueus. Alavetz estèc plan male-
rós. Non aguec mès lhet entà dromir de nets ne huec entà cauhar-se quan avia heired. 
Bèth còp avia tanta hame que s’auria plan minjat aqueras huelhas de caulet e aquera 
fruta poirida que minjan es porcèths. Mès arrés li dava arren.
Ua net, damb eth vrente ued, se deishèc quèir sus un tronc e vedia pera hièstra es 
audèths que volavan laugèrs. Dempús veiguec campar en cèu era lua e es lugrans e se 
diguec en tot plorar: “Aquiu, era casa deth mèn pair ei plea de vailets qu’an pan, vin, 
ueus e hormatge tant que ne vòlen. Mentrestant, jo me morisqui de hame ací”.
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6. Conclusion
Enes quate tèxtes prealables auem mostrat quate opcions entà escríuer er aranés. 
N’i a mès, plan segur, mès mos a semblat que damb aquerò podíem dar ua idea deth 
tipe de paramètres a on mos botjam: es variacions dialectaus intèrnes, que pòden 
o non auer un ligam damb es territòris vesins; es caracteristiques dialectaus co-
munes a tot er aranés, tanben damb o sense ligam dehòra dera val; es convencions 
grafiques que pòden representar particularismes aranesi, singularament era repre-
sentacion deth son -e- atòn seguit de consonanta etimologica o resultat d’analogia 
damb aqueth cas, enes pluraus femenins e es tresaus persones verbaus.
Enes tèxtes dam quate opcions que combinen tres possibilitats de variacion 
geolingüistica e dues de representacion grafica: aranés pujolenc, aranés centrau, 
baish aranés; representacion v o u deth son [w] intervocalic (adoptam sistemati-
caments era opcion v) e representacion e o a deth son [e] atòn finau (aplicam siste-
maticaments a ath tèxte baish-aranés e aplicam alternativaments e e a ara varietat 
centrau). 
Era adopcion dera varietat baish-aranesa mos pòt servir entà trobar un ara-
nés sense contrasti massa mercats damb er usatge gascon generau: a- epentetica, 
que enonciatiu, formes elidides entàs pronoms de complement... E encara mès se 
i adoptam era representacion a entà e atòna finau e era distincion d’auxiliars. Per 
contra, auem vist qu’era varietat centrau, que’n didem aranés de referéncia, ei mens 
mercadament gascona en bèth un d’aqueri trèts e, complementàriaments, s’acòste 
tath lengadocian. Entà remercar encara mès aqueth acostament der aranés entath 
lengadocian (o entath referenciau, se volem) n’i a pro d’aplicar ad aqueth aranés de 
referéncia ua simpla operacion d’adopcion de trèts panoccitans. Ei aguesta darrèra 
opcion que podem recomanar se desiram un acostament de cap ath referenciau, e 
per contra ei era que rebat eth tèxte tresau era que recomanaríem entà acostar-mos 
de cap ath gascon generau.
